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Oleh: Ali Maksum  
 
Intisari  
Latar belakang. Beberapa akibat anemia pada wanita hamil dapat terjadi pada 
ibu dan janin yang dikandungnya. Anemia pada ibu hamil akan menyebabkan 
gangguan nutrisi dan oksigenasi utero plasenta. Hal ini jelas menimbulkan 
gangguan pertumbuhan hasil konsepsi, sering terjadi immaturitas, prematuritas, 
cacat bawaan, atau janin lahir dengan berat badan yang rendah.  
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kadar hemoglobin 
ibu hamil dengan kejadian berat bayi lahir rendah (BBLR) di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. 
Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah cross sectional. Subyek penelitian 
ini adalah semua ibu yang melahirkan periode 1 Januari-31 Desember 2010. 
Teknik pengambilan sampel dengan accidental sampling. Jumlah responden 
sebanyak 128 pasien di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Data yang terkumpul di 
analisis dengan analisis Spearman Rank.  
Hasil penelitian. Berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan Spearman 
Rank diketahui bahwa nilai r hitung = 0,238 dan nilai  value = 0,007 pada taraf  
signifikan  5%, karena nilai  < 0,05 maka HO ditolak dan Ha diterima. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang bermakna (signifikan) antara 
hubungan kadar hemoglobin ibu hamil dengan kejadian BBLR di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. 
Kata kunci : kadar hemoglobin, ibu hamil, berat bayi lahir rendah 
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CORRELATION BETWEEN HEMOGLOBIN GRADE OF PREGNANT 
MOTHER WITH LOW BIRTH WEIGHT INCIDENCE 
AT MOEWARDI HOSPITAL OF SURAKARTA 
 
 
By : Ali Maksum 
 
 
Abstract 
 
Background : Some effect of anaemia at pregnant woman can be became by the 
foetus and mother which containing of. Anaemia at pregnant mother will cause 
trouble nutrition and oksigenasi utero placenta. This matter is clear generate 
growth trouble of result of conception, is often happened by immaturitas, 
prematuritas, inviable, or the foetus born low body weighing.  
The Objective :This research is to understand the correlation between 
hemoglobin grade of pregnant mother with low birth weight incidence at 
Moewardi Hospital of Surakarta. 
Research Method : The type of this research is cross sectional.  The subject of 
this research is all mother bearing period 1 Januari-31 of December 2010. The 
technique of taking sample is using accicental sampling. Amount of sample 
counted 128 patients at moewardi hospital of surakarta. Gathered data is 
analyzed by Spearman Rank analysis. 
Research Result : Based on the result of the correlation test using Spearman 
Rank known that raccount = 0,238 and with value  = 0,007 in significant level 5%, 
because ρ < 0,05 so H0 is rejected and Ha is accepted. It can be said that there is 
significant relation between hemoglobin grade of pregnant mother with low birth 
weight incidence at moewardi hospital of surakarta 
 
Key word :  hemoglobin grade,  pregnant mother,  Low birth weight 
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